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地域 送付数 調査Ⅰ 調査Ⅱ
　北海道・東北  13  7 (54%)  8 (62%)
　関東  38 17 (45%) 17 (45%)
　中部  21 12 (57%) 13 (62%)
　近畿  18  8 (44%)  8 (44%)
　中国・四国  11  6 (55%)  7 (64%)
　九州  15  8 (55%)  7 (47%)
　合計 116 58 (50%) 60 (52%)
Table4　学校規模別の送付校数及び回答校
在籍児童生徒数 送付数 調査Ⅰ 調査Ⅱ
50未満   1  0 ( 0%)  0 ( 0%)
 50～ 75  16  9 (56%) 10 (63%)
 76～100  23 13 (57%) 14 (61%)
101～125  30 11 (37%) 12 (40%)
126～150  29 16 (55%) 15 (52%)
151～200  19  6 (32%)  6 (32%)
200以上   8  3 (38%)  3 (38%)
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